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6.1. .. }{.esimpulan 
Setelah dilakuk.an pengolahan data~ penguJiao dan 
anal isis yang berkcti tan dengan kinerj a .~euangan bank-
bank devisa sebelum dan sesudah kebijakan Tight Money 
Policy. mak" dapat disirnpulk"n sebagai ber-ikut , 
aM 	 e~potesis yang mengatakan bahwa di duga ada per-be­
daa" liquidity risk bank-bank devisa yang go public 
sebelum dan :;c.esudah adanya. kebijaksanaan tight 
money policy" di terima dengan tingkat .kesalahan 
kurang dari 5 X. 
b. 	 Hipctesis yang rnengatakan bahwa di duga ada per-be­
daan interest rate' risk bank-bank devisa yang go 
public sebelum dan sesudah adanya kebijaksanaan 
tight money policy ditolak, yang ar-tinya interest 
rate risk relatif tetap. 
c. 	 Hipotesis yang mengatakan bahwa di duga ada perbe­
daan credit risk bank-bank devisa yang go public 
sebelum dan sesudah adanya kebijaksanaan tight 
money POliCY 5 diterima deogan tingkat kesal ah-an 
klu--ang dar- i 5 % 
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d. 	 Hipotesis yang menga_takar. bahwa di duqa ada Derbe'-­
daao capital risk bank-bank devisa yang go public 
sebelum dan sesudah adanya kebij a.k.sanaan tighi. 
money policy ditola!':, artl.nYB relatif tidak beru­
bah", 
e. 	 Kebij aksanaa,n TriP tern/dta sangat mempengaruhi 
sektor perbankan, hal tersebut tentu a~an mempenga­
ruhi ikIim investasi secara keseluruhan ter'masuk, 
didalamnya sektor riil dalam hal pemberian kredit • 
Sehingga kebijaksanaan TMP berdampa~. pada sektor 
moneter maupun sektor riil 
6.2 __ 	 Sa.ran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka 
dapat disarankan sebagai berikut , 
a. 	 Bagi otor"i tas moneter, sebaiknya tidak terlalu 
serl.ng mengambil tindakan drastis, baik easy money 
policy maupun tight money policy karena ternyata 
masyarakat masih belum mampu mengoptima.l kan si tua­
si tersebut. 
b. 	 8agi sektor perbankan, sebaiknya tida~I meng-ejar 
keuntungan yang berlebihan pa.da dua kondisi mone­
ter tersebut, karena kalau tidak mampu menanggung 
resiko yang cti timbul kan akan msmimbLlI kan kesul i tan 
dikemudian hai-i. 
c.. 	 Bagi maoajemen bank'!O pet-Iu mengukut- sampai sebera­
pa j ciuh r~eJsika yang bet-ani ditanggung!'i akibat 
j:1enirJQ ka tan profltabilitasnya sehingga terjadi 
trade-off antar return dan risk 
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